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lerine göre en yüksek dereceye çıkarmağa 
muvafîak olmasıdır. Bastığı eserlerin nefase­
ti, zamanında garb basım âleminin bilhassa 
takdirini celbederdi. “  Times,, gazetesinin 
Ebüzziya Matbaası hakkında takdirini havi 
fıkrasının 1891 senesine mahsus Nevsal - i
Ebüzziya’nm el yazısı ve imzası 
Sadrazam Mahmud Şevket Paşaya yazıp gönderemediği 
bir mektnbdan
Marifet’in kabında basılan resmine baktıkça 
insan bunun elli dört sene evvel basıldığına 
inanmaz ve güzelliğine bakmakla doyamaz. 
Laypzig’de Matbuat Cemiyeti 1890 da Ebüz- 
ziya’ya neşrettiği eserlerden dolayı bilhassa 
kendisine bir takdirname ve bir şeref madal­
yası göndermiştir. Matbaai Ebüzziya nın her 
sene çıkardığı biribirinden güzel eserler, basım 
âleminin en yüksek merkezi olan Laypzig- 
de Basın Cemiyeti tarafından kabul edilir ve 
Cemiyet tarafından basılan albüme alınırdı. 
Her sene dünyanın her tarafından gelen dört 
binden ziyade örnekten ancak dört yüzü Ce­
miyet tarafından kabul edilerek albüme ko­
nulduğu halde Ebüzziya Matbaasında çıkan 
bütün eserlerin kabul edilmesi Ebüzziya nın 
Türk matbaacılığını ne kadar yüksek bir de­
receye çıkardığını ispat eder.
Büyük oğlu «Z iya» sini (1870- 1896)
kendi sağlığında kaybetmiş ve bu ölümün 
acısı onu hayatının sonuna kadar zehirlemiş- 
ti. Türk yayın âleminde mühim mevkileri 
olan diğer iki oğlundan Talha Ebüzziya 
(1882 - 1921) kendisinden sekiz sene sonra ve 
küçük oğlu Velid Ebüzziya ise (1884- 1945) 
son günlerde hayata gözlerini yumdular.
K ı s a  b i b l i y o g r a f y a :  Makalede
adları geçen gazeteler, dergiler ve eserler.
(Ihsan S anğa)
EBÜZZİYA, VELİD — (1884 - 1945)
Türk basın ailesinin tanınmış simalarından 
olan Velid Ebüzziya 1884 te İstanbul da doğ­
muştur. Gene Türk basın ve basıii tarihinin 
değerli şahsiyetlerinden Ebüzziya Tevfik’in 
oğludur. Velid, sürgünde iken babasının ya­
zılarında iğreti ad olarak kullandığı ve son­
ra da hayatının sonuna kadar muhafaza et­
tiği «Ebüzziya» yı, kendine soyadı edinmek 
hususunda büyük bir ısrar ve taassub gös­
termiştir. Onun bu ısrarında, babasının hatı­
rasına olan derin sevgi ve saygısı âmildir.
T a h s i l i  : Galatasarayda' okumıya
başlamış, sekizinci sınıfta iken (1900) ,baba- 
sının ve gene Galatasaray’ın on birinci sını­
fındaki ağabey isi Talha’nm Konya’ya sürülme­
leri üzerine mektebden çıkarılmıştır. Daha 
sonra, Sen Benua Fransız Lisesine girmiş ve 
buradan diploma almıştır. Liseyi bitirdikten 
sonra hukuka devama başlamış, fakat geçim 
mecburiyeti karşısında terkederek Düyunu 
Umumiye Tercüme Kaleminde memur olmuştur.
AYLIK ANSİKLOPEDİ
1908 de İkinci Meşrutiyetin ilânı üzeri­
ne babası ve kardeşi Konya dan İstanbul a 
dönmüşler; Velid de Avrupa ya gitmek fırsa­
tını bulmuş ve hukuk tahsilini Paris te ikmal 
etmiş, aynı zamanda Siyasî İlimler Mektebin­
den de mezun olmuştur.
G a z e t e c i l i ğ e  b a ş l a y ı ş ı :  Yük­
sek tahsilini bu suretle Avrupa da yapan 
Velid, memlekete dönünce babasının malı 
olan Tasviri Efkâr gazetesinde ve babasının 
yanında gazetecilik hayatına atılmıştır. 1913 
te babasının ölümü üzerine gazetenin baş­
muharrirliğini üstüne almış ve kardeşi Talha 
ile birlikte 1918 e kadar gazeteyi çıkarmağa 
devam etmiştir.
M ü t a r e k e  v e  m i l l î  m ü c a d e l e -  
d e : Mütarekede İstanbul’un işgali sırasında 
Şehzadebaşı’nda şehid edilen askerlerin fotoğ- 
rafilerini çekip teksir ederek etrafa yaydığı 
için tevkif edilerek Malta’ya sürülmüştür. 
Bu arada ağabeyisi Talha Bekirağa Bölüğü 
mahzenlerinde hapsedilmiş ve ölümüne sebe­
biyet verilmiştir. Velid zaferden evvel İstan­
bul’a dönüşünde «Tevhidi Efkâr» gazetesini 
tesis ederek işgal kuvvetlerini^,- ve İstanbul 
hükümetinin tazyiklerine rağmen bir an mü­
cadeleden geri kalmamış, yazılariyle umumî 
efkârda millî mücadele lehinde derin tepki­
ler yaratmış ve bu 
yayınlariyle işgalden 
ıstırab duyan gönüllere 
su serpmiştir. Velid bir 
taraftan gazetesinde fır­
sat buldukça ve imkân 
nisbetinde yabancı san­
sürle ve Said Molla,
Nemrut Mustafa, Damad 
Ferid gibi vatan hain­
leriyle mücadele eder­
ken bir taraftan da icra 
komitesi âzası bulun­
duğu M. M. Grupunda 
Anadolu’ya mühimmat 
ve malzeme kaçırmak 
işlerinde kahramanca 
çalışmıştır. V elid bu
işleri çok defa, yalnız bir idareci gibi değil, 
cephane depolarını soymak, mavnadan mav­
naya' sırtında çuval, sandık taşımak ve cep­
hane yüklü mavnaların dümenine geçip bunları 
işgal filolarının arasından geçirerek Karadeniz 
yoliyle Anadolu’ya ulaştırmak suretile de 
yapmıştır.
Z a f e r d e n  s o n r a :  Velid, gerek ga­
zetesindeki vatanperverane neşriyatı ve 
gerekse M. M. Grupundakı değerli hizmet­
leri dolayısiyle İstiklâl Madalyasiyle taltif 
edilmiştir.
C u m h u r i y e t i n  
r a : Gazetesindeki bazı 
evvelâ İstanbul, sonra 
Mahkemelerine sevkedilmiş, her birinden de 
beraat ederek Takriri Sükûn Kanunu muci­
bince kapanan gazetesine neşir müsaadesi 
verilmiştir. Ancak, bir müddet gazetecilik 
hayatından çekilerek 1881 de babasının tesis 
ettiği «Matbaai Ebüzziya» nın idaresi ve 
kitabları ile meşgul olmuştur.
Sonra 11 haziran 1935 te «Zaman» ga­
zetesini tesis ederek bunu 19 nisan 1936 
tarihine kadar devam ettirmiştir.
1940 ta kardeşi Talha’nın oğlu Ziyad’ın 
tesis ettiği Tasviri Efkâr’da tekrar başmu­
harrirliğe başlamış, bir taraftan da matbaa­
sında bastırdığı kitab yayınlarında bulun­
muş, son zamanlarda da başında bulunduğu 
bir yazı heyeti marifetiyle «Fen ve sanat
Velid Ebüzziya
i l â n ı n d a n  son-  
neşriyat dolayısiyle 
Diyarbakır İstiklâl
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ansiplopedisi» ni forma forma neşre başla­
mıştır.
Ö l ü m ü :  Velid, 1944 sonlarında za­
türreeye yakalanmış, fakat birkaç kere tepen 
hastalık, nihayet Alman Hastanesine yatırıl­
masını gerektirmiştir. Bununla beraber Velid 
hastalıktan kurtulamıyarak 11 ocak 1945 te 
gözlerini hayata kapamış, basın mensubları- 
nın ve dostlarının gözyaşları arasında Bakır- 
köydeki ailesi mezarlığına gömülmüştür.
T ü r k  b a s ı n ı n a  h i z m e t l e r i :  
Velid’in matbaası ve gazetesi Türk gazeteci­
lerinden birçoğuna mekteb vazifesi görmüş, 
bunlar Velid tarafından yetiştirilmiş veya 
yetişmelerine Velid delâlet etmiştir. Avrupa 
gazetecilik ve matbaacılığının yeniliklerim 
ilk defa memlekete sokan Velid olmuştur. 
Meselâ ilk rotatifi getirip kullanan, gazeteyi 
ilk defa resim ve haritalarla süsliyerek daha 
çekici bir hale getiren o olduğu gibi günde­
lik gazetelerde spor yazılarına ve tenkıdlerı- 
ne ilk defa yer veren, hattâ bir futbol maçına 
bir gazete namına ilk defa bir kupa koyan 
o olmuştur. Kısaeası Türkiye’de modern ga­
zetecilik, Velid’in çıkardığı Tasviri Efkâr’da 
başlamış ve yavaş yavaş yayılmıştır.
K a r a k t e r i :  Ebüzziya Zade Velid
pek kuvvetli bir anlama ve seciye sahibi idi. 
İnandığı fikirlere, her ne pahasına olursa 
olsun bağlı kalır, bu hususta fedakârlık yap­
maktan ise, daima, hususî menfaatlerini, hatta 
rahat ve huzurunu feda etmekten çekinmez­
di. Şahsına karşı yapılan fenalıkları müsa­
maha ile karşılar, fakat memleket menfaati­
ne aykırı bir hareketi katiyen affetmezdi. 
Fikir ve kanaatlerine taassub derecesine va­
ran bağlılığı birçok itirazlara vesile olmuş, 
fakat bu bağlılıklarında samimî oluşu ve 
hiçbir menfaat hissile hareket etmeyişi, 
muarızlarının bile takdirini celbetmiştir. 
Pek çok sahalarda ileri fikirli olan Velid millî 
ananelerin muhafazasında son derece muha­
fazakârdı. Ananeye bağlılığı ve akide kuvve­
tini millî muvaffakiyetin temeli sayar ve 
bunun terakkiye bir engel teşkil etmediğine 
misal olarak İngiltere ve Japonya’yı göste­
rirdi.
Velid, en büyük sevgilerini, hiç şüphe­
siz vatan ve milletine, gazeteciliğe ve oku­
mağa ayırmıştı. Velid’in bütün hayatı vatan 
ve milletine hizmet edebilmek gayretleriyle, 
¿gazetecilik etmekle, okuyup yazmakla geç­
miştir denilse yanlış olmaz.
Meslekdaşlarından mürekkeb olan İstan­
bul Basın Birliğinin kendisi hakkında verdiği 
hüküm şudur : «Türk matbuatının yüz akı».
Bu tavsif Velid’in karakter ve şahsiyetini 
izaha kâfidir. (G. R.)
EKREM, RECAİZADE, MAH­
MUD — (1847 - 1913) 14 mart 1847 (1 mart 
1263) de İstanbul’da Vaniköy’ünde doğdu. Ba­
bası Takvimhane Nazırı, Vak’anüvis ve Hattat 
Mehmed Şakir Recai Efendi, annesi de Sul­
tan Mahmudun mabeyincilerinden Seyfullah 
Beyin kızı Rabia Adviye hanımdır.
Recai Efendinin silsilenamesi Segedın 
Serçeşmesi Mahmud Çelebiye, ondan da Ga­
zi Demirtaşoğlu Umur Beye dayanır. Ailenin 
menşei Balıkesir vilâyetinin Kepsut nahiyesidir.
H a y a t ı :  Ekrem iptidaî tahsilini Va-
niköy Sıbyan mektebinde, rüşdiye tahsilini 
de Beyazıddaki Mektebi İrfan da tamamla 
diktan sonra Harbiye İdadisine verildi, ora­
yı da bitirip Harbiyeye geçti. Fakat zayıf ve 
nahif bir çocuk olduğundan, zabitliğe elve­
rişli, görülmediği için açığ a çıkarıldı. O za-
